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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul “Analisis Pemahaman Siswa berdasarkan Teori 
APOS (action, process, object dan schema) pada materi Barisan dan Deret di 
Kelas XI SMK Al-Badar Kedungwaru Tulungagung Semester II Tahun Ajaran 
2014/2015”, ini ditulis oleh Richa Arifah Rahmawati Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Jurusan Tadris Matematika dibimbing oleh Maryono, M.Pd.  
 
Kata Kunci: Pemahaman, APOS 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh  peserta didik sering 
merasa kesulitan untuk memahami materi pelajaran barisan dan deret karena 
pemahaman yang kurang.  Siswa sangat sulit dikondisikan karena situasi dalam 
kelas gaduh dan ramai. Untuk menanggulangi permasalahan dalam pembelajaran  
teori APOS tersebut harus dicoba untuk diterapkan dengan harapan pemahaman  
siswa semakin meningkat, khususnya dalam materi baris dan deret.  
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah ”Bagaimana pemahaman siswa 
berdasarkan Teori APOS (action, process, object dan schema) pada materi 
Barisan dan Deret di Kelas XI SMK Al-Badar Kedungwaru Tulungagung 
Semester II Tahun Ajaran 2014/2015?” 
Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori 
penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam 
penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan 
mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.   
Hasil penelitiannya adalah  pemahaman siswa berdasarkan Teori APOS 
(action, process, object dan schema) pada materi Barisan dan Deret di Kelas XI 
SMK Al-Badar Kedungwaru Tulungagung Semester II Tahun Ajaran 2014/2015 
yaitu 1) pada tahap aksi, siswa hanya dapat menyatakan perbedaan antara suatu 
barisan dan deret dengan memperhatikan pola dari beberapa suku pada barisan 
dan deret. Sedangkan untuk menentukan jawaban dari barisan dan deret, hanya 
dilakukan dengan aktivitas prosedural, yaitu mengalikan atau menjumlahkan suatu 
bilangan dengan bilangan lainnya pada suatu barisan. 2) Pada tahap proses, siswa 
telah memiliki pemahaman prosedural, yaitu dapat  menjelaskan cara menentukan 
suku dari suatu barisan dan deret dengan memperhatikan pola  beberapa suku 
pada suatu barisan dan deret. Siswa juga dapat menyatakan rumus suku ke-n dari  
suatu barisan dan menjelaskan cara penggunaan rumus tersebut untuk menentukan 
suku tertentu dari suatu barisan. 3) Pada tahap objek, siswa telah memiliki 
pemahaman konseptual, yaitu siswa sudah mengetahui karakteristik suatu barisan 
dan deret, dapat menyatakan definisi suatu barisan dan deret, dapat memberikan 
contoh dan bukan contoh suatu barisan, dan dapat menyatakan hubungan antara 
satu suku dengan suku lainnya pada suatu barisan. Siswa juga memiliki mampuan 
proses untuk menentukan suku tertentu dari suatu barisan. 4) Pada tahap skema, 
siswa memiliki skema awal tentang suatu barisan dan deret, yaitu dapat 
mengkonstruksi suatu koordinasi yang mengaitkan aksi, proses, atau objek yang 
terpisah untuk menyelesaikan suatu soal aplikasi barisan dan deret serta dapat 
mengaitkan skema awal tentang barisan dan deret dengan skema fungsi. 
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 ABSTRACT 
 
Thesis titled "Analysis of Student understanding based APOS Theory (Action, 
Process, Object and Schema) on the material Sequences and Series in Class XI 
Vocational School Al-Badr Kedungwaru Tulungagung Semester II Academic 
Year 2014/2015", was written by Richa Arifah Rahmawati Faculty of Tarbiyah 
and Teaching Science Department of Tadris Mathematics supervisor by Maryono, 
M.Pd. 
 
Keywords: Understanding, APOS (Action, Process, Object and Schema) 
 
This research is motivated by the learners often find it difficult to 
understand the subject matter sequence and series due to lack of understanding. 
Students are very difficult because of the situation in the class conditioned noisy 
and crowded. To overcome the problem of learning the APOS (Action, Process, 
Object and Schema) theory should be attempted to be applied in the hope of 
increasing student understanding, particularly in the material lines and rows. 
The problem of this thesis is "How can students' understanding by APOS Theory 
(action, process, object and schema) on the material Sequences and Series in Class 
XI Vocational School Al-Badr Kedungwaru Tulungagung Semester II Academic 
Year 2014/2015?" 
This study is based on the location of the data sources including field 
research categories, and in terms of the properties of the data included in the 
qualitative research, based on the discussion included descriptive study using a 
case study approach. Methods of data collection using observation, interviews, 
and documentation. The analysis of data from data reduction, data presentation, 
and draw conclusions. 
Research results are based on students' understanding of theory APOS 
(action, process, object and schema) on the material Sequences and Series in Class 
XI Vocational School Al-Badr Kedungwaru Tulungagung Semester II Academic 
Year 2014/2015, namely 1) the action stage, students can only express differences 
between a sequence and series by observing the pattern of several terms in the 
sequence and series. As for determining the response of the sequence and series, 
only done with procedural activities, is multiply or add a number to the other 
numbers in a row. 2) At this stage of the process, students have an understanding 
of procedural, which can explain how to determine which parts of a sequence and 
series by taking into account patterns of several tribes in a sequence and series. 
Students can also state formula-n term of a sequence and explains how to use the 
formula for determining certain parts of a sequence. 3) In the object stage, 
students have had a conceptual understanding, that students already know the 
characteristics of a sequence and series, may declare the definition of a sequence 
and series, can provide examples and is not an example of a sequence, and can 
express the relationship between the tribes with other tribes a sequence. Students 
also have the ability to define certain parts of a sequence. 4) At this stage of the 
scheme, students have the initial scheme of a sequence and series, which can 
construct an associate coordinating action, process, or separate objects to 
complete an application about the sequence and series and can associate the initial 
scheme of rows and rows of the scheme function. 
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 الملخص
 
عنوان "تحليل طالب التفاهم على أساس نظرية العمل، عملية، وجوه ومخطط على تحت أطروحة 
 كدونوارو تولونج اجونج البدر   المدرسـة المهنيـةمتواليات المادية والسلسلة في الدرجة الحادية عشرة 
بيي  عريفا رحماواتي، كليـة الت "، من تأليف ريشا 2014/2014سي الثاني عام الدراسي الفصل الدرا
 المشريف: مريونو، الماجستير.والرياضيات  التدريستدريس العلوم قسم و 
 
 . التفاهم، العمل، عملية، وجوه ومخطط :الهـامـة كلماتال
 
وبية في فهم تسلسل الموضوع والدافع وراء هذا البحث من قبل المتعلمين غالبا ما يجدون صع
وسلسلة بيسبب عدم فهم. طلاب من الصعب جدا بيسبب الوضع في فئة مكيفة صاخبة ومزدحمة. 
للتغلب على مشكلة تعلم نظرية العمل، عملية، وجوه ومخطط يجب أن تكون محاولة ليتم تطبيقها 
 في خطوط المواد والصفوف.على أمل زيادة فهم الطلاب، وخاصة 
طروحة هو: "كيف مككن فهم الطلاب من خلا  نظرية العمل، عملية، مشكلة هذه الأ
كدونوارو البدر   المدرسـة المهنيـةوجوه ومخطط على متواليات المادية والسلسلة في الدرجة الحادية عشرة 
 ؟"2014/2014الثاني عام الدراسي  الفصل الدراسيتولونج اجونج 
ت بما في ذلك فئات البحوث الميدانية، وتستند هذه الدراسة على موقع مصادر البيانا
وكذلك من حيث خصائص البيانات الواردة في البحث النوعي، استنادا إلى المناقشات شملت 
الدراسة الوصفية بياستخدام منهج دراسة الحالة. طرق جمع البيانات بياستخدام الملاحظة والمقابيلات 
 البيانات، واستخلاص النتائج.والوثائق. تحليل البيانات من اختزا  البيانات، وعرض 
وتستند نتائج البحوث على فهم الطلاب لنظرية عمل، عملية، وجوه ومخطط على متواليات المادية 
الفصل الدراسي كدونوارو تولونج اجونج البدر   المدرسـة المهنيـةوالسلسلة في الدرجة الحادية عشرة 
ومككن للطلاب التعبير عن  ) مرحلة العمل،0، وهما 2014/2014الثاني عام الدراسي 
من المصطلحات في تسلسل وسلسلة.  الاختلافات فقط بيين سلسلة وسلسلة بملاحظة نمط العديد
أما بيالنسبة لتحديد استجابية من تسلسل وسلسلة، يتم إلا مع الأنشطة الإجرائية، أي ضرب أو 
) وفي هذه المرحلة من العملية، الطلاب لديهم فهم 4إضافة رقم إلى أرقام أخرى في صف واحد. 
سلة وسلسلة مع الأخذ في الاعتبار الإجرائية، والتي مككن أن تفسر كيفية تحديد أي أجزاء من سل
 vx 
أنماط من عدة قبائل في تسلسل وسلسلة. مككن للطلاب أيضا ذكر صيغة ن ا  المدى من سلسلة 
) في المرحلة الكائن، وكان 3ويشرح كيفية استخدام صيغة لتحديد أجزاء معينة من التسلسل. 
سلسلة، أن تعلن تعريف الطلاب الفهم التصوري، أن الطلاب يعرفون بيالفعل خصائص سلسلة و 
سلسلة وسلسلة، مككن تقديم أمثلة وليس مثالا للتسلسل، ومككن التعبير عن العلاقة بيين القبائل مع 
) وفي 2قبائل أخرى تسلسل. الطلاب لديهم أيضا القدرة على تحديد أجزاء معينة من التسلسل. 
وسلسلة، والتي مككن بيناء زميلة هذه المرحلة من البرنامج، والطلاب لديهم مخطط الأولي من سلسلة 
تنسيق العمل، العملية، أو كائنات منفصلة لاستكما  تطبيق حو  تسلسل وسلسلة، ومككن ربيط 
 مخطط أولي للصفوف وصفوف من مخطط وظيفة.
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